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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui 
model Contextual Teaching and Learning pada mata pelajaran IPA kelas IV di 
SD N Petinggen. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 31. 
Objek penelitian ini adalah proses pembelajaran dan model Contextual Teaching 
and Learning. Penelitian ini terlaksana dalam 2 siklus, setiap siklus dilakukan 
dua kali pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. 
Sedangkan validitas instrumen menggunakan expert judgement. Analisis data 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian dengan menggunakan model Contextual Teaching and 
Learning dapat meningkatkan proses pembelajaran IPA siswa kelas IV di SD N 
Petinggen. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan skor rata-rata kelas dari 
6,85 pada siklus I meningkat menjadi 8,54 pada siklus II. Pada siklus I siswa 
yang mencapai batas minimal ketuntasan sebesar 45.16%, meningkat menjadi 
87.10% pada siklus II. 
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